






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る白居易とは、大きな懸隔を見せている。白氏 ﹁效陶潛體詩十六首﹂で 精力的に多種多樣な對句形式が試行されており、それらは白居易的な詩情 詩風を生み出す原動力になっている。典型となる詩句を幾つか引いてみたい。　
⑤









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Rhetorical Technique of Bai Juyi 白居易
 in his Xiao tao 
ti shi sh i liu shou ﹁效陶潛體詩十六首﹂
?
?
?：唐朝以作品数量最多著称的︽白氏文集︾七十一卷
中，对屈原、陶渊明、谢灵运、谢脁、孟浩然、王维、杜甫、韦应物等人屡有言及。白居易不仅受中唐同时代文友
诗敌影响，
也深受前代众多文学者影响，
锻炼自家诗才，
发展了独特的个性。本文选取白居易生平景慕私淑的六朝东晋陶渊明，主要试图从修辞手法方面考察前述的影响关系。
不以作者＂
表达什么
＂，
而以作者＂
如何表达
＂
为优
先，
围绕陶白诗中修辞手法的种种多寡异同重点展开分
析。最后，将就陶渊明文学于诗人白居易的意义提出几点结论。
???：白居易
　
陶渊明
　
模仿
　
修辞手法
　
语言表现
　
继
承
　
新境
　
对偶
